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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo identificar como es el manejo de los residuos 
sólidos en el centro de educación básica alternativa Carlos Noriega Jiménez, Nueva 
Cajamarca, 2019,  el tipo de investigación es básica, con un enfoque cuantitativo, de diseño 
no experimental, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, se 
trabajó con una población y muestra 98 estudiantes, con un muestreo no probabilístico, el 
método que se utilizó para el análisis de datos fue las tablas de frecuencia y las figuras, en 
esta investigación se identificó que, en la dimensión de residuos sólidos orgánicos, los 
estudiantes manejan los residuos sólidos de manera regular con un 59%, mientras que el 
26% lo hacen de manera eficiente y el 15% manejan ineficientemente. Se identificó que, en 
la dimensión de residuos sólidos inorgánicos, los estudiantes manejan los residuos sólidos 
de manera regular con un 49%, mientras que el 33% lo hacen de manera ineficiente y solo 
el 18% manejan los residuos sólidos de manera eficiente. Se identificó que, en la dimensión 
de residuos sólidos inertes, la institución educativa maneja los residuos sólidos de manera 
regular con un 68%, en tanto el 23% opinan que la institución educativa maneja los residuos 
sólidos inertes de manera ineficiente, y solo el 9% opina que la institución educativa lo hace 
de manera eficiente. 
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Abstract 
The purpose of this research was to identify the management of solid waste in the center of 
alternative basic education Carlos Noriega Jiménez, New Cajamarca, 2019, the type of 
research is basic, with a quantitative approach, non-experimental design, technique we use 
the survey and the instrument the questionnaire, it is searched with a population and shows 
98 students, with a non-probabilistic sampling, the method used for the data analysis was the 
frequency tables and the figures, in this investigation it was identified that In the dimension 
of organic solid waste, students handle solid waste on a regular basis with 59%, while 26% 
do so efficiently and 15% handle inefficiently. It was identified that, in the dimension of 
inorganic solid waste, students handle solid waste on a regular basis with 49%, while 33% 
do so inefficiently and only 18% handle solid waste efficiently. It was identified that, in the 
dimension of inert solid waste, the educational institution handles solid waste on a regular 
basis with 68%, while 23% of the symptoms that the educational institution handles inert 
solid waste inefficiently, and only 9% think that the educational institution does it efficiently.  
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